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Zagrebački odrezak ljubavi
Reprezentacija ljubavi, kroz individualno viđenje svakog 
od nas, kao doživljaja svojstvenog gradu.
Ne znajući odgovoriti na pitanje ‘‘što je to Ljubav? ’’,
odlučili smo ne uvesti Vas u još jednu, osobnu, priču 
već oblikovati predložak mapiranja grada; kretanja 
i mogućnosti susreta prema iskustvima,  željama 
i vizijama ljudi. Umjesto očekivanih replika i nekih 
klasičnih simbola nudimo pregled putanja, konstantnog 
kretanja i izbjegavanja pasivne i izgubljene ljubavi tj. 
novi način vječne potrage za  ljubavlju.
Bilježenjem lokacija, mjesta susreta, kretanja i 
međuodnosa  područja istražujemo  podjelu društva 
prema stavovima o ljubavi, kao osjećaja, statusa, nečeg 
što se može posjedovati, ili pak nečeg nedostižnog i 
utopijskog.
Tako dobivamo zone oprečnih vrijednosti koje se 
mjestimično preklapaju. Ono što se može iščitati iz 
zabilježenog navodi na preispitivanje vlastitih stavova, 
izmjenu dnevnih rutina i mogućnost neočekivanih 
susreta i poznanstava. 






Zona  Onih kojima je muka od ljubavi
Zona  Onih koji vjeruju u ljubav
Zona  Onih koji traže ljubav
Zona  Zaljubljenih
Zona  Ljubavnika
Zona  Onih koji ljubav kupuju










Moguća mjesta susreta Ljubavnika i Zaljubljenih Moguća mjesta susreta Onih koji traže ljubav i
 Onih koji traže nešto drugo
Moguća mjesta susreta Onih koji vjeruju u ljubav
i Onih kojima je od ljubavi muka
